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LA MARGINACIO SOCIAL A MANRESA 
Equip Serveis Socials 
Ajuntament de Manresa 
1. DEFINICIÓ, CAUSES 1 
PROCÉS DE LA MARGINACIÓ 
SOCIAL. 
Ens referim a la marginació so- 
cial com a fenomen lligat a I'estruc- 
tura social. Concepte que apareix a 
partir que certes franges de pobla- 
ció resten -al marge de I'ordre so- 
cial-, sigui de forma activa o passi- 
va. 
D'aqui se'n deriva la definició 
que el socioleg Juli Sabaté fa del 
marginat: -Aquel/ o aquells a qui no 
es pot extreure capacitat de control 
¡/o decisió, sigui perque no tenen 
tal capacitat o perque no volen que 
se'is extregui>r. Per tant són consi- 
derats diferents, fora del -normal., i 
al marge del poder. Davant d'a- 
quest fenomen poden oferir-se tres 
variants: 
- Com a una situació imposada. 
- Com a una conducta patida. 
- Com a una alternativa buscada 
i reivindicada enfront de la crisi 
de valors. 
Nosaltres, pero, ens referim ba- 
sicament a les dues primeres, ja 
que s6n les que fan més mal als 
afectats, i els veritables objectes 
del Treball Social. 
Anem doncs a evidenciar-ne les 
causes. Per una banda, la crisi de 
valors, fruit del canvi social, econo- 
mic, polític i tecnologic que ve im- 
posant un model productiu- 
consumista. 
Aixo fa que la marginació sigui 
el producte d'allo que el control so- 
cial dictamini, etiqueti i defineixi. 
El marginat, doncs, no participa 
en el sistema socio-economic vi- 
gent, ni en I'esfera política, ni en el 
sistema productiu centrat en I'indivi- 
dualisme i la competivitat, ni en el 
consumisme capa$ d'acabar amb 
I'explotació. D'aquest argument 
se'n deriva que el marginat sera ex- 
clos, patira un procés de desinte- 
gració social. És un moment en que 
conflueixen aspectes psicologicc, 
sociologics. jurídics, etc. 
Basicament aquest proces con- 
sisteix en: 
- La selecció, ja evident, de de- 
terminats grups o individus (i'eti- 
quetatge). 
- La creació de mecanismes de 
control, davant la reacció social 
enfront de les diferencies. 
- L'alienació del marginat, fruit 
de la segregació social que ge- 
nera un sentiment d'impotencia, 
traduit en una incapacita! col- 
lectiva de plantar cara. Es con- 
creta en un aillament social que 
I'impulsa a elaborar una subcul- 
tura. 
Aquest procés de rebuig social 
fa que la marginació es tradueixi en 
conductes de desviació, o a I'inre- 
vés, que aquestes desviacions de 
conducta produeixin la marginació. 
El fet cert 6s que, per parlar de la 
marginació propiament dita, hem 
d'afegir el terme desviació, entes 
com a menyspreu deis col.lectius 
afectats. 
2. CARACTER~STIQUES SO- 
ClALS DE LA POBLACIÓ DE 
MANRESA. 
Manresa compta actualment 
amb 65.273 habitan&, dels quals 
33.821 són dones i 31.452 són 
hornes. 
Segons la piramide d'edats 
d'enguany, comparant-la arnb la 
d'anys anteriors, ens podem ado- 
nar que la població disminueix pau- 
latinament i sofreix un envelliment 
progressiu. Actualment comptem 
amb 9.517 persones majors de 65 
anys, el que suposa un 14'58 %, i 
12.775 infants fins a 15 anys, que 
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' Activitat economica 
Manresa compta amb un impor- 
tant nombre de persones dedica- 
des al sector terciari o de serveis. 
especialment al comerc i a les pro- 
fessions liberals. No obstant, la in- 
dustria ocupa un lloc privilegiat, ja 
que 6s en aquest sector on trobern 
un major percentatge de persones 
treballadores. Podem parlar d'in- 
dústria textil. de construcció, 
metal.lúrgica i química com a mes 
importants. 
3. NUCLIS DE MARGINACIÓ S0- 
ClAL MÉS CARACTERISTICS 
Quan parlem de grups margi- 
nats ens referim a aquells grups 
que, pels seus condicionants de 
vida, pateixen de tot un seguit de 
problemes que els porta a I'auto- 
marginació o a la marginació impo- 
sada. Entre ells fem referencia a 
gent gran amb dificultats, dismi- 
nuits, malalts rnentals, infants des- 
protegits, minories etniques 
-principalment gitanos- i, d'altra 
banda. als grups que suposen una 
activitat marginal: drogaaddictes, 
prostitutes, captaires, pre-delin- 
qüents i delinqüents, etc. 
Volem assenyalar que parlem 
de grups marginals com d'una reali- 
tat que actualment es dóna, i que 
tenim el repte de fer desapareixer. 
No concebim aquests grups com a 
uniformes i estatics, sin6 que entre 
ells es relacionen, s6n canviants i, 
a voltes. es fa dificil delimitar-los i 
saber on comencen i on acaben. 
Dificils, sortosament, de delimitar- 
los i parlar-ne com a grups consoli- 
dats. No obstant, farem un esforq 
per sintetitzar-ne les caracteristi- 
ques i trets que els defineixen ac- 
tualment. 
Un tret important de tots 
aquests grups. excepte els dismi- 
nuits i malalts mentals, 6s que un 
elevat percentatge es concentra al 
Barri Vell de la nostra ciutat. Les 
seves caracteristiques -habitatges 
degradats, carrers estrets, nombro- 
sos bars i Ilocs de trobada, afluen- 
cia de gent per la proximitat de la 
zona comercial, etc.- afavoreixen i 
L'atur obrer segueix essent un dele malde, 
Joan Segon). 
inciten la marginació. És en aques- 
ta zona on podem trobar vells SOIS i
malalts. en males condicions d'ha- 
bitabilitat; infants amb families de- 
sestructurades, desescolaritzats, 
insuficientment alimentats i mal ate- 
sos, etc.; gitanos que viuen en con- 
dicions de vida indignes. I d'altra 
banda. hi localitzem zones de pros- 
titució, consum i trafic de drogues, 
actes de bandalisme i delinqüencia, 
trinxeraires, etc. 
Passem, no obstant. a veure 
quines caracteristiques especifi- 
ques presenta cada un d'aquests 
QrUpS. 
Gent gran arnb dificultats 
Els factors irnportants per consi- 
derar-los marginats 6s que viuen 
en unes condicions socials i econo- 
miques, de salut i culturals preca- 
ries. Solen ser gent que viuen en 
males condicions d'habitabilitat, 
amb manca de recursos socials i 
hurnans, que es troben amb nom- 
broses barreres arquitectbniques 
:aps mes grans de la nostra societat. (Foto 
per accedir a alguns punts de la 
ciutat, que tenen uns recursos eco- 
nomics insuficients que no els per- 
meten canviar les seves condicions 
de vida. patint a més, limitacions fí- 
siques i psiquiques. L'aillament, la 
soledat i el rebuig de la familia 
també són condicionants més a 
afegir, aixi com un baix nivel1 d'ins- 
trucció que moltes vegades 6s 
analfabetisme. 
lndicarem que. durant I'any pas- 
sat, la problematica relacionada 
arnb la vellesa, detectada des del 
Servei d'Acollida de I'Ajuntament, 
va ser d'un 13'3 % sobre el total, 
essent la segona problematica en 
irnportaiicia després de la insufi- 
ciencia economica. Tambe podem 
dir que es va continuar observant 
una manca de recursos apropiats 
per cada situació de les planteja- 
des, sobretot la manca de residen- 
cies i, en especial, de residencies 
assistides. 
L'última observació que vol- 
driem fer 8s constatar els canvis 
que es produeixen actualment, i la 
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La marglnació 
6s presenl en 
molts hmbils de 
la noslra socie- 
lat. (Folo Joan 
Segon). 
seva influencia sobre el ves .  L'atur Malalts mentals Des d'aquesta optica, podem 
laboral fa que es tornin a aglutinar auan parlem de malalts trobar a Manresa un percentatge 
en una mateixa familia diferents ge- marginats, pensem en aquelles elevat d'infants amb risc. Infants 
neracions, i que tots visquin de les persones que presenten unes ca- que viuen en condicions d'habitabi- 
petites pensions dels avis. Aixo racteristiques personals que fan litat inacceptables, nens no desit- 
porta, en alguns a una que visquin de forma aillada, cense jats, fills de families desestructura- 
tentica explotació dels joves de la accedir amb a un lloc de des ... Pero dins d'aquest col.lectiu 
familia envers els vells, inclus a ve- treball freqüents ingressos podem assenyalar-ne alguns grups 
gades per Part de terceres PerSo- per al seu tractament,  es princi- d'alt risc: 
nes no familiars, com s6n veins. pals dificultats que els - Nens no registrats legalment i 
suposats amics, etc, que s'apropien solen fer-se lluny del seu domi- a carrec de terceres persones no 
indegudament del petit patrimoni cili habitual, i que s6n vega. familiars. Solen ser fills de perso- 
que I'avi pot tenir, aprofitant-se de des persones sense pensi6 perque nes que viuen en ambients margi- 
la seva incapacitat per autodefen- no han cotitzat a la seguretat nals, fills de prostitutes i toxico- 
sar-se. Social i perquh ells mateixos són ma", algunS de raGa gitana. 
Disminults incapaces de protegir-se enfront - Semi-abandonaments o in- 
d'una societat que, a voltes, no en- fants poc atesos. En aquests casos 
Les característiques de la PO- tenen ni els entén. La seva margi- solen haver-hi problemes familiars, 
blaci6 disminuida que POt conside- nació és dificil de resoldre perquh, families nombroses amb p o s  re- 
rar-se marginada són molt sem- cense consciencia, són automargi- cursos economics, incapacitat edu- 
blants a les de les Persones grans. nats, viuen -a/ marge de ..... i la cativa dels pares. 
Tot i que no Presenten un habitatge col,lectivitat es defensa d'ells per - Maltractaments físics i psi- 
deteriorat com els anteriors, tenen por al desconegut, quics. Detectats principalment per 
dificultats d'adaptar-lo a les seves les escoles i els serveis d'urgencia 
necessitats. Presenten problemes 
de pensions insuficients. d'un a'illa- lnfants desprotegits dels hospitals. Els maltractaments 
ment de I'activitat laboral. de nom- Anys enrera penshvem, com a físics solen anar acompanyats d'al- 
broses barreres arquitectoniques, infant marginat. en els nens aban- guna patologia familiar, d'alcoholis- 
interioritzen el seu problema i viuen donats, orfes o que rebien maltrac- me dels pares, d'un baix nivel1 
la soledat, no es relacionen, etc. El taments fisics evidents. Actualment d'instrucció, i els psíquics solen ser 
Departament de Serveis Socials té considerem infant en risco despro- fruit de nens no desitjak o amb 
identificats 72 disminui'ts físics, 42 tegit. aquel1 nen que no té possibili- conflictivitat evident entre la parella 
disminuits psíquicc i 9 de censo- tats de créixer en un medi i amb progenitora, i de la immaduresa 
rials. D'aquests. 5 presenten dismi- uns condicionaments sans i equili- afectiva d'aquests. 
nució física i psíquica alhora. brats. - Mala nutrici6 i manca d'hhbi- 
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tats de neteja. Encara avui tenim 
alguns casos de desnutrició o amb 
evident problema de bruticia, de- 
tectant-se principalment a través 
del Servei de Salut a I'Escola, de 
les escoles i dels hospitals. 
És difícil. avui per avui, saber 
exactament quants infants es tro- 
ben en aquesta situació, ja que. dia 
a dia. se'n detecten més. Podem 
donar com a indicatiu que, durant 
I'any 1986, van atendre's des del 
Departament de Serveis Socials un 
nombre de casos que afectaven un 
total de 70 infants, dels quals 25 
van ser objecte d'una intervenció 
del Tribunal Tutelar de Menors. 
Minories etniques, gitanos 
Abans de tot cal assenyalar 
que, quan parlem de marginació, 
quant als gitanos, ens referim a un 
grup minoritari que 6s el més cone- 
gut a nivell popular, perb que no re- 
presenta la totalitat del poble gita- 
no. El principal problema que pre- 
senten 6s la deficiencia dels habi- 
tatges. i de trets culturals que fan 
que aquesta deficiencia no sigui im- 
portant i atesa com en el món 
-p ajo.. . També la manca d'instruc- 
ció general i formació professional, 
i les dificultats per accedir-hi. ja que 
els seus valors no són precisament 
I'augment de les seves capacitats 
intel.lectuals. 
Normalment no treballen. o 
tenen feines poc reconegudes so- 
cialment, que lliguen amb la seva 
forma de fer nbmada: venda ambu- 
lant. rewllida i venda de ferro vell, 
etc; i la mendicitat, com a practica 
substitutbria del treball. Aquesta 
practica I'inicien des del naixement 
del nen, i aquest I'adquireix com a 
forma de vida i w m  a pas cap a les 
bretolades i la pre-delinqüencia. 
El principal problema són els in- 
fants, que viuen en unes condicions 
de vida que podem considerar mar- 
ginatories: la forma de vida lliure i 
sense un control familiar determi- 
nat. I'elevat absentisme escolar i la 
poca conscienciació dels pares res- 
pecte la necessitat d'alfabetització, 
la concepció del treball i la supervi- 
vencia diferent a la nostra. uns va- 
lors i habitats també diferents quant 
a neteja, I'alimentació. etc. 
Tot plegat ens porta a adonar- 
nos que I'automarginació i la margi- 
nació imposada formen en el gitano 
un tot indestriable i inseparable. i 
que és difícil d'incidir-hi per canviar- 
ho. 
Podem trobar a Manresa dos 
focus de gitanos amb aquestes ca- 
racterístiques: al Barri Antic, amb 
una considerable concentració al 
sector Escodines-Santa Clara, i a 
-Can Ninus,>, situat al Congost, on 
viuen en clan familiar ampli i sense 
interferencies. 
Grups marginats deguts a una 
activitat considerada marginal 
Dins d'aquest ampli grup podem 
trobar-hi sub-grups ben diferen- 
ciats, si b6 moltes vegades s'inter- 
relacionen entre ells: pre-delin- 
qüents. prostitutes, drogaaddictes i 
captaires. 
* Pre-delinqüencia. Solen ser 
el fruit d'una infancia marginada. 
Sinicien amb robatoris, obertura de 
cotxes i venda d'objectes robats. 
L'edat d'iniciació sol ser molt pre- 
wc ,  pero podem detectar-ho clara- 
ment al voltant dels 12 anys. A la 
nostra ciutat aquest grup esta molt 
descontrolat, inclús es forca desco- 
negut. 
Prostitucib. També la prosti- 
tució és un fenomen poc estudiat a 
Manresa. El que coneixem. pero, 
es que sol anar molt lligat a la dro- 
gaaddicció i als infants mal atesos. 
ja que és a partir d'aquestes pro- 
blematiques que la detectem. 
Algunes persones s'inicien en 
aquesta activitat per tal de satisfer 
les despeses de droga, i a partir 
d'aqui s'entra en un cercle tancat: 
per prostituir-se necessita drogar- 
se, per drogarse necessita prosti- 
tuir-se ... Tot aixo, amb el que com- 
porta de deteriorament personal i 
psicol0gic. 
A Manresa, la major part de la 
prostitució és femenina i d'un nivell 
molt precari, I'anomenada prostitu- 
ció barata, exercida inclús a peu de 
carretera. En un percentatge més 
baix hi trobem les prostitutes fora- 
nies, d'un nivell mitja, que es loca- 
litzen a locals específics, com bars, 
habitatges, etc. La prostitució cara, 
de -cases de relax*, *barres ame- 
ricanes~t, etc., no és habitual a la 
nostra ciutat, igual que la prostitu- 
ció infantil -almenys pel n'ostre co- 
neixement-. Una caracteristica 6s 
que a Manresa exerceixen la prosti- 
tució noies de fora, mentre noies 
La pre-delinqüencia porta generalment 
conseqüencies irremeiables. (Arxiu Dove- 
lla). 
que viuen a Manresa es desplacen 
a treballar a fora: Terrassa, pobles 
de la comarca, etc. Tot aixo és pos- 
sible grhcies a cadenes de prostitu- 
ció organitzades, que preveuen els 
desplacaments i la rendibilitat eco- 
nbmica. 
Drogaaddictes. El fenomen 
de les toxicomanies segueix una 
linia progressiva de deteriorament. 
La iniciació es detecta als 12-14 
anys amb drogues anomenades 
toves. Entre els 16-10 anys comen- 
ten a tenir contacte amb I'heroina i 
la cocaina. En els darrers anys ha 
baixat el nivell de consum d'anfeta- 
mines i d'hcids i en canvi ha pujat 
notablement el consum de medica- 
ments sedants, com és el Vhlium. 
Rohipnol. etc. La deteriorització del 
jove que entra en contacte amb les 
drogues es realitza tanta nivell fisic 
com psiquic, ja que implica un re- 
buig inicial al que socialment esta 
establert (familia. amics), i un apro- 
pament a altres individus amb les 
mateixes caracteristiques. El toxi- 
cbman arriba assimilar una subcul- 
tura amb tot el que aixo comporta. 
SOIS viu en puntuals moments la 
consciencia de marginat. 
La prostitució, a Manresa, 6s de la qualifi- 
cada com a -prostitucló barala.,. (Foto 
Joan Segon). 
En els últims anys s'ha vist un 
augment de demanda d'informació i 
d'ajut per a realitzar una cura de 
desintoxicació i deshabituaci6, si bé 
molts toxicomans es detecten a tra- 
vés de demanda de treball ¡/o ajuda 
economica, aixi com d'atenció me- 
dica. La presencia de la SlDA 
també ha fet que hi hagués una 
major mobilitat en demanda d'ajuda 
de les persones que viuen o estan 
en contacte amb les toxicomanies. 
Avui per avui els toxicdmans no 
alcoholics formen un col.lectiu im- 
portant. estimantse que a Manresa 
i comarca n'hi ha aproximadament 
uns 250. 
' Mendicitat. Existeix a Manre- 
sa mendicitat a tres nivells: la que 
practiquen els infants de families 
marginals. normalment gitanos; la 
que realitzen alguns i coneguts to- 
xicbmans per obtenir ingressos, i la 
que realitzen adults marginats per 
la seva condició física o psiquica. 
Normalment aquests darrers no 
s6n manresans i només vénen a la 
ciutat a efectuar la seva activitat de 
mendicitat. També podem parlar 
d'un parell o tres de persones ¡/o 
families que van a demanar pels 
pisos, i que solen ser ampliament 
coneguts; són individus o families 
que han fet de la seva marginació 
una forma de vida, i no estan en 
disposició de fer per ells mateixos 
altra cosa que autoafermar-se en 
aquesta posició. 
